











Опис навчальної дисципліни 
 
Найменування показників Характеристика дисципліни за 
формами навчання 
 
Денна   
 
Заочна 
Вид дисципліни Вибіркова  
Мова викладання, навчання та 
оцінювання  
англійська 
Загальний обсяг кредитів \ годин 6 \ 180  
Курс  3   
Семестр  5 6  
Кількість змістових модулів за 
розподілом: 
6 
Обсяг кредитів 6  
Обсяг годин, в тому числі: 60 120  
Аудиторні 28 56  




Самостійна робота 28 56  
Форма семестрового контролю залік залік  
 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
Метою вивчення дисципліни є формування необхідної комунікативної 
спроможності у сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і 
письмовій формах, навичок практичного володіння іноземною мовою в 
різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена 
професійними потребами; оволодіння новітньою фаховою інформацією через 
іноземні джерела. 
Завдання дисципліни полягає в навчанні,розвиткові та удосконаленні 
різних видівмовленнєвої діяльності, аудіювання, говоріння, діалогічного 
мовлення, читання, письма та перекладу.  
Відповідно до стандартів ГСВО МОН України на кінець другого року 
навчання студенти мають розуміти та виявляти вміння комунікативно 
реагувати на загальні повідомлення та певні деталі інформації, які подано у: 
1. текстах; 
2. коротких оповіданнях; 
3. коротких розмовах; 
4. радіо- та телепрограмах; оригінальних художніх адаптованих текстах; 
5. в історіях та описах; 
6. особистих листах; 
7. газетних статтях; 
8. у розмовних темах, вивчення яких передбачається у продовж другого року 
навчання; 
9. у стандартному, чіткосформульованому та артикульованомутексті, 
щовключаєінформацію про суспільнежиття; 
10. в аудіо- та відео- записах з усіхвидівгромадськогожиття в рамках 
розмовних тем, передбаченихпрограмою. 
 
Відповідно до Освітньо-професійної програми (081.00.01 Право) 
підготовки за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 
081Право, дисципліна «Міжнародний екзамен для юристів англійською 
мовою ILEC (Internationa lLegal English Certificate)» забезпечує формування 
таких загальних компетентностей: 
 ЗК-4Знання і розуміння предмета та характеру професійної діяльності, 
природи етичних стандартів та здатність діяти на їх основі; 
 ЗК-6Здатність спілкуватися іноземною мовою як усно, так і письмово, у 
професійній сфері; 
ЗК-9 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
 
3. Результати навчання за дисципліною 
 
знати: 
- базову, загальновживану лексику, а також термінологію в галузі 
вузької спеціалізації (не менше 1800 відібраних лексичних одиниць);  
- граматичніявища в обсязінавчальногомінімуму, знанняякихнеобхідне 
для професійноїмовленнєвоїдіяльності, зокрема, читання, перекладу, 
написаннядокументівфаховогоспілкування; 
- основиофіційно-ділового стилю сучасноїіноземноїлітературноїмови 
для свідомогоставлення до добору мовнихзасобів (лексичних, 
морфологічних, синтаксичних, мовноетичнихтощо) відповідно до мети, 
завдань, змістуконкретнійситуаціїспілкування у професійнійдіяльності, 
формимовлення (усноїчиписемної);  
- визначениймінімумзасобівформуванняпотенційногословникового 
запасу (афіксація, конверсія, словоскладення, інтернаціональна лексика); 
вміти: 
- володітинавичками та вміннямиусноїкомунікації й застосовуватиїх 
для спілкування у навчальних і професійнихцілях;  
- розумітиуснемонологічне й діалогічнемовлення, щостосується тем 
загальновживаного й професійного характеру; 
- володітиосновнимиприйомамианотування, реферування, адекватного 
перекладу професійноорієнтованоїлітератури, передусімдокументів; 
- складатиюридичнідокументи (офіційнілисти, позовні заяви, договори 
тощо); 
- писати та виголошуватипублічніпромови на професійну тематику 
відповідно до мети, теми, аудиторії, обиратиналежнізасобивербального та 
невербального мовлення, а такожбрати участь у дискусіях і дебатах; 
- знаходитиновутекстову, графічну, аудіо- та відеоінформацію, 
щоміститься в іншомовнихфаховихматеріалах (як у друкованому, так і в 
електронномувигляді), користуючисьвідповіднимипошуковимиметодами; 
- логічно і послідовновикладатиінформацію (в усній та писемній 
формах); висловлювати свою думку та отримуватиінформацію у 
співрозмовника; 
- написати резюме, приватний та офіційний лист, твірвідповідно до 
тематики курсу. 
 
 Відповідно до Освітньо-професійної програми (081.00.01 Право) 
підготовки за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 
081Право, дисципліна «Міжнародний екзамен для юристів англійською 
мовою ILEC (InternationalLegalEnglishCertificate)» забезпечує оволодіння 
такими програмовими результатами навчання: 
 СГ-3Проводити збір і інтегрованийаналізматеріалів з різнихджерел; 
 ДН-2Використовувати різноманітніінформаційніджерела для 
засвоєнняскладнихпитань з певної теми. 
 
4. Структура навчальноїдисципліни 































































Змістовий модуль 1. Політична система країни / Political System of a country 
Т.1Політична система Великобританії 
/Political system in of the UK 
4   2   2 
Т.2. Політична система Америки/Political 
system in of the USA 
4   2   2 
Т.3. Політична система України/Political 4   2   2 
system in of Ukraine 
Т.4Місцеве самоврядування/ Local 
Governments 
4   2   2 
Т.5. Децентралізація в Україні 
/Decentralization in Ukraine 
4   2   2 
Т.6Парадипломатія/ Paradiplomacy 4   2   2 
Т.7Повторення всіх часів активного 
стану/ ActiveVoiceReview 
4   2   2 
Модульний контроль 2    2   
Разом 30 0 0 14 2 0 14 
Змістовий модуль 2. Політичні партії та виборча система/Political Parties & 
Elections 
Т.8Політичні партії Великобританії/ 
Political parties in the UK 
4   2   2 
Т.9. Політичні партії Америки / Political 
parties in the USA 
4   2   2 
Т.10. Політичні партії України / Political 
parties in Ukraine 
4   2   2 
Т.11Виборча системаВеликобританії/ 
British Electoral System 
4   2   2 
Т.12. Виборча системаАмерики / 
Elections in the USA 
4   2   2 
Т.13.Виборча системаУкраїни / Elections 
in Ukraine 
4   2   2 
Т.14Пасивний стан дієслова/PassiveVoice 4   2   2 
Модульний контроль 2    2   
Разом 30 0 0 14 2 0 14 
Усього за 1-й семестр 60 0 0 28 4 0 28  
6 семестр 
Змістовий модуль 3. Адміністративне право/ Administrative Law 
Т.1Адміністративне право/ 
Administrative Law 
4   2   2 
Т.2. Що таке делікт? / What is Tort Law? 4   2   2 
Т.3. Навмисне правопорушення/ 
Intentional Torts 
4   2   2 
Т.4Недбалість / Negligence 4   2   2 
Т.5.Органи адміністративної влади / 
Administrative Agencies 
4   2   2 
Т.6Адміністративне судочинство/ 
Administrative Justice 
4   2 
 
 2 
Т.7Непряма мова/ Reported Speech 4   2 
 
 2 
Модульний контроль 2    2   
Разом 30 0 0 14 2 0 14         
Змістовий модуль 4. Трудове право/ Labour Law 
Т.8Трудове право/ Labour Law of Ukraine 4   2   2 
Т.9. Договір найму/ Contract of 
employment  
4   2   2 
Т.10. Законодавство про зайнятість/ 
Employment protection legislation 
4   2   2 
Т.11Страхування працівників / Worker’s 
compensation insurance 
4   2   2 
Т.12. Співбесіда у юридичній компанії/ 
Lawjobinterviews 
4   2 
 
 2 
Т.13Написання Резюме та 
супроводжувального листа / Writing a 
legal CV and cover letter 
4   2 
 
 2 
Т.14Умовні речення/ Conditional 
sentences 
4   2 
 
 2 
Модульний контроль 2    2   
Разом 30 0 0 14 2 0 14 
Змістовий модуль5. Сімейне право / FamilyLaw 
Т.15Сімейне право / Family Law 4   2 
 
 2 
Т.16.Умови розлучення в Україні/ 
DivorceinUkraine 
4   2 
 
 2 
Т.17.Всиновлення/ Adoption 4   2 
 
 2 
Т.18Будинки сімейного типу (опіка) / 
FosterCare 
4   2 
 
 2 
Т.19. Види опіки над дітьми/ Types of 
Child Custody 
4   2 
 
 2 
Т.20Знущання над дитиною/ Childabuse 4   2 
 
 2 
Т.21Інфінитив/ Infinitive 4   2 
 
 2 
Модульний контроль 2    2   
Разом 30 0 0 14 2 0 14 
Змістовий модуль 6. Право інтелектуальної власності/ Intellectual Property 
Law  
Т.22Право інтелектуальної власності/ 
Intellectual Property Law 
4   2 
 
 2 
Т.23.Авторське право/ Copyright 4   2 
 
 2 
Т.24. Патент / Patent 4   2 
 
 2 
Т.26Торгова марка/ Trademark 4   2 
 
 2 
Т.26. Комерційна таємниця / Trade secret 4   2 
 
 2 
Т.27Злочини у сфері інтелектуальної 
власності / IntellectualPropertyСrime 
4   2 
 
 2 
Т.28Герундій /  Gerund 4   2 
 
 2 
Модульний контроль 2    2   
Разом 30 0 0 14 2 0 14 
Усього за 2-й семестр 120 0 0 56 8 0 56 
Усього за рік: 180 0 0 84 12 0 84 
 
5. Програма навчальної дисципліни 
5 семестр 
Змістовий модуль1.Політична система країни / PoliticalSystemofacountry 
 
Т.1. Політична система Великобританії /Political system in of the UK 
Т.2. Політична система Америки/Political system in of the USA 
Т.3. Політична система України/Political system in of Ukraine 
T.4.Місцеве самоврядування/ Local Governments 
Т.5. Децентралізація в Україні /Decentralization in Ukraine 
Т.6. Парадипломатія/ Paradiplomacy 
Т.7Повторення всіх часів активного стану/ ActiveVoiceReview 
 
Змістовиймодуль2. Політичні партії та виборча система 
/PoliticalParties&Elections 
 
Т.8. Політичні партії Великобританії/ Political parties in the UK 
Т.9. Політичні партії Америки / Political parties in the USA 
Т.10. Політичні партії України / Political parties in Ukraine 
T.11.Виборча системаВеликобританії/ British Electoral System 
Т.12. Виборча системаАмерики / Elections in the USA 
Т.13. Виборча системаУкраїни / Elections in Ukraine 
Т.14Пасивний стан дієслова/Passive Voice 
 
Змістовиймодуль3. Адміністративне право / AdministrativeLaw 
Т.1. Адміністративне право/ Administrative Law 
Т.2. Що таке делікт? / What is Tort Law? 
Т.3. Навмисне правопорушення / Intentional Torts 
T.4.Недбалість / Negligence 
Т.5. Органи адміністративної влади / Administrative Agencies 
Т.6. Адміністративне судочинство/ Administrative Justice 
Т.7Непряма мова/ Reported Speech 
 
Змістовий модуль 4. Трудове право / Labour Law 
 
Т.8. Трудове право/ Labour Law of Ukraine 
Т.9. Договір найму / Contract of employment 
Т.10. Законодавство про зайнятість / Employment protection legislation 
T.11.Страхування працівників / Worker’s compensation insurance 
Т.12. Співбесіда у юридичній компанії/ Lawjobinterviews 
Т.13. Написання Резюме та супроводжувального листа / Writing a legal CV 
and cover letter 
Т.14Умовні речення/ Conditional sentences 
 
Змістовий модуль 5. Сімейне право / FamilyLaw 
 
Т.15. Сімейне право / Family Law 
Т.16. Умови розлучення в Україні / DivorceinUkraine 
Т.17. Всиновлення / Adoption 
T.18.Будинки сімейного типу (опіка) / FosterCare 
Т.19. Види опіки над дітьми/ Types of Child Custody 
Т.20. Знущання над дитиною/ Childabuse 
Т.21Інфінитив / Infinitive 
 
Змістовиймодуль6. Право інтелектуальної власності / Intellectual 
Property Law 
 
Т.22.Право інтелектуальної власності/ Intellectual Property Law 
Т.23. Авторське право / Copyright 
Т.24.Патент / Patent 
T.25.Торгова марка/ Trademark 
Т.26. Комерційна таємниця / Tradesecret 
Т.27. Злочини у сфері інтелектуальної власності / IntellectualPropertyСrime 
Т.28Герундій / Gerund 
 
6. Контроль навчальних досягнень 
 











































































Відвідування лекцій 1 - - - - 
Відвідування семінарських занять 1 - - - - 
Відвідування практичних занять 1 7 7 7 7 
Робота на семінарському занятті 10 - - - - 
Робота на практичному занятті 10 7 70 7 70 
Лабораторна робота (в тому числі 
допуск, виконання, захист) 10 
- - - - 
Виконання завдань для самостійної 
роботи 5 
2 10 2 10 
Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 
Виконання ІНДЗ 30 - - - - 
Разом                                                                      112  112 
Максимальна кількість балів: 224 































































































































Відвідування лекцій 1 - - - - - - - - 
Відвідування семінарських 
занять 1 - - - - - - - - 
Відвідування практичних 
занять 1 7 7 7 7 7 7 7 7 
Робота на семінарському 
занятті 10 - - - - - - - - 
Робота на практичному занятті 10 7 70 7 70 7 70 7 70 
Лабораторна робота (в тому 
числі допуск, виконання, 
захист) 
10 - - - - - - - - 
Виконання завдань для 
самостійної роботи 5 2 10 2 10 2 10 2 10 
Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 1 25 1 25 
Виконання ІНДЗ 30 - - - - - - - - 
Разом - 112  112  112  112 
Максимальна кількість балів: 448 
Розрахунок коефіцієнта: 448 ÷ 100 = 4.48,  
К = 4.48 
 
6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 
 






ЗМІСТОВИЙМОДУЛЬ 1. Політична система країни / 
PoliticalSystemofacountry 
IndWork 1.1 Написатиесенатему 
«LocalGovernmentAssociations» (об’єм 30 речень). 
7 Есе  5 балів 
IndWork 1.2 Написатиесенатему «Combating 
Corruption in Local Governments» (об’єм 30 речень). 
7 Есе  5 балів 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Політичні партії та виборча система 
/PoliticalParties&Elections 
IndWork 2.1 Написатиесенатему «ElectoralFraud» 
(об’єм 30 речень). 
7 Есе 5 балів 
nIndWork2.2 Написатиесенатему «USA and Russia in 




Разом за 5 семестр 28 годин  20 балів 
6 семестр 
ЗМІСТОВИЙМОДУЛЬ 3. Адміністративне право / AdministrativeLaw 
IndWork 3.1 Написатиесенатему «Administrative Law 
as an area of public law» (об’єм 30 речень). 
7 Есе  5 балів  
IndWork 3.2Написатиесенатему «Bureaucracy and the 
role of administrative law» (об’єм 30 речень). 
7 Есе  5 балів 
    
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. Трудове право / LabourLaw 
IndWork 4.1 Написатиесенатему «SocialSecurity» 
(об’єм 30 речень). 
7 Есе 5 балів 
IndWork 4.2 Написатиесенатему 




ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5. Сімейне право / FamilyLaw 
IndWork 5.1 Скласти шлюбний контракт 7 Есе 
 
5 балів 
IndWork5.2Написатиесенатему «International Family 





ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 6. Право інтелектуальної власності / 
IntellectualPropertyLaw 
IndWork 6.1 Написатиесенатему «FamousTradeMark» 










Разом за 6 семестр 56 годин  40 
балів 





Критерії оцінювання самостійних робіт 
Максимальна оцінка – 5 балів. 
Критеріїоцінюванняесе 
 
Критерій Змістовийвияв і композиційнеоформлення Кількіст
ь балів 
Теза Сформульовано тезу, яка презентуєвласну, 
незміннувпродовжусьоговикладупозиціющодопору
шеної в завданніпроблеми 
1 
Не формульованотези. Зміствисловленнясвідчить 
про 
відсутністьвласноїпозиціїщодопорушеноїпроблеми 
й несформованість того чиіншогопогляду на неї. 
Теза не відповідаєзапропонованійтемі 
0 
Аргумент 1 Подано розвитоквласної думки, наведено доречний 
і переконливий аргумент (доказ, підстава для 
обґрунтування, підтвердженнявисловленоїтези), 
якийпов’язує тезу з прикладами 
1 
Не наведено жодного аргументу для 
обґрунтуваннятезиабо наведений аргумент не є 
доречним 
0 
Аргумент 2 Подано розвитоквласної думки, наведено доречний 
і переконливий аргумент (доказ, підстава для 
обґрунтування, підтвердженнявисловленоїтези), 
якийпов’язує тезу з прикладами 
1 
Не наведено жодного аргументу для 






Висловлювання демонструє зосередженість на 
обговорюваній проблемі, цілісний, послідовний і 
несуперечливий розвиток думки (логічність і 
послідовність викладу). 
Заявлена теза послідовно доводиться. 
Учасникпостійнотримаєпорушену ним проблему у 
фокусісвоєїуваги, не відступаючивбік. 
Учасниквисловлює думки в певнійпослідовності, 
відбираєлексичнийматеріал і 
мовленнєвізасобивідповідно до теми й ситуації 
1 
Логікивикладу, цілісності й послідовності думки 
немає. 
0 
Висновок Наприкінцівласноговисловлюванняучасник робить 
підсумокзісвогодоведення, указуючи на те, яку 
думку (позицію) вінурештітримав у полізору, коли 




аргументів і прикладів. Висновок є 
останнімабзацомроботи 
Висновкунемає; висновок не 
відповідаєсформульованій у 
власномувисловлюваннітезі; висновок не 
пов'язаний з аргументами та прикладами 
0 
ВСЬОГО  5 балів 
 
При оцінюванніесе в центріувагизнаходиться: 
• здібність критично та незалежнооцінитинаявнідані, точку зору, 
позицію, аргументи; 
• здібністьрозуміти, оцінювати та встановлюватизв’язкиміжключовими 
моментами проблем та запитань; 
• уміннядиференціюватипротилежніпідходи та моделі, застосовуючиїх 
до емпіричногоматеріалуабодискусії з принциповихпитань; 
• здатність до застосуванняаналітичнихпідходів, моделей тощо. 
 
6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 
Модульні контрольні роботи виконуються у вигляді написання 
модульної роботив ЕНК «Міжнародний екзамен з англійської мови для 
юристівILEC) (3 курс, Право, денна)». 
КожнаМодульнаконтрольна робота складаєтьсяізпитаньзакритого та 
відкритого типу. Загальнакількістьпитань – 25. Кожна правильна 
відповідьоцінюється у 1 бал. Максимальна кількістьбалів – 25. 
6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 
Не передбачено навчальним планом 
 
6.5.  Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю. 
Не передбачено навчальним планом 
6.6 Шкала відповідності оцінок 
Оцінка Кількість балів 











7.Навчально-методична карта дисципліни 
«Міжнародний екзамен з англійської мови для юристів ILEC» 
3-й рікнавчання 
5семестр 
Разом:60год.,практичнізаняття–28 год., МКР – 4 год., самостійна робота – 28 
год. 
Модулі Змістовиймодуль 1 Змістовий модуль 2 





112 бали 112 бали 



































































































































































































































































































































































112 балів 112 балів 112 балів 112 балів 
моду
ль 























































































































































































































































































































































































































































































































































































Усього 448 балів : 100 =4.48 ( коефіцієнт) 
Залік 
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Aspen Publishers, 2009. – 1141 p. 
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